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TIELAITOKSEN TILIKARTTA 1997 
Tilikarttaan 1997 on tehty vain vuosittaiset tarkistukset. Rakenteelli-
sesti tilikartta tulee muuttumaan 1998, kun hallinnollinen kirjanpito 
uudistuu (VALKI-kirjanpito). Samalla tiehallinto siirtyy käyttämäan uut-
ta laskentajärjestelmää (Prosit/Open). 
Tili ja tulo/kustannuslaji ovat hallinnollisessa kirjanpidossa pakollisia 
koodeja. Myös tuotanto joutuu käyttämään laitoksen virallista tilikart-
taa ja tasetilejä liikekirjanpidon rinnalla ns. välivaiheen aikana ennen 
liikelaitostamista. Perustienpidon ja tieverkon kehittämisen momenteil-
le on nimetty erilliset tilit tiehallintoa ja tuotantoa varten. 
Titikarttaan on momentin kohdalle merkitty sellaiset tulo/kustannusla-
jit, jotka voivat esiintyä vain kyseisen momentin yhteydessä. Palkko-
jen kirjaaminen tasetilien kautta ei ole suositeltavaa, koska palkkaus- 
menojen selvittäminen kokonaisuutena kustannuslajien avulla vai-
keutuu. 
EU-momenttien seuranta on rakennettu siten, että joko momentin lisä- 
jaottelusta tai momentin tilisarjasta ilmenee tavoitealue. Maakuntalii-
toille, joita tarvitaan tiepiirissä, nimetään oma tili. Erittely tarvitaan lii-
kenneministeriölle kuukausittain lähetettävään EU-rahojen käyttötieto-
ilmoitusta varten. 
LISÄTIETOJA 	 JAKELU 
Liisa Uusheimo puh. 020444 2098 
	
Eeva Karininen puh. 0204 44 2099 
Sirpa Magnusson puh 0204 44 2097 
Tämän lisäksi piirien tulee seurata EU-hankkeiden kuluja projektikoh-
taisesti ja varautua varojen käyttöä koskeviin selvityksiin ja tarkastuk-
sun. Alkuperäisiä tositteita ei saa lähettää laskutuksen tai erillisselvi-
tysten mukana ulkomaille. E U: Ita saatavien matkamenojen korvauk-
sissa käytetään tasetiliä 1119 (6212.00 Muiden saatavien tili). 
Konepankin käytön lopettamisen vuoksi laskennallisista tileistä on 
poistettu konepankin tilit. 
On huomattava, että talousarvioesityksen lopullinen hyväksyminen voi 
vielä aiheuttaa tarkistuksia tilikarttaan. Samoin muiden hallinnonalo-
jen momenttien käytöstä saattaa tulla ohjeita, jotka vaikuttavat tielai-
toksen tilikarttaan vuonna 1997. 
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MOMENTTILUETTELO 1997 
Tulot 
TIELAITOS 
	
12.31.24 	 Tielaitoksen sekalaiset tulot 
12.31.25 Ulkopuolisilta perittävät osuudet tietöiden kustan- 
nuksista 
MUUT HALLINNONALAT 
11.04.01 	 Arvonlisävero 
12.39.04 Menorästien ja si irrettyjen määrärahojen peruutukset 
12.39.05 	 Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuk- 
sien myynti 
12.39.09 	 Valtiolle maksettavat päivä- ja äitiysrahat sekä 
sosiaal iturvamaksut 
12.39.10 	 Muut sekalaiset tulot 
Menot 
TIELAITOS 
31.24.21 	 Yleisten teiden perustienpito (sm 2v) (osa EU) 
31.24.77 Tieverkon kehittäminen (sm 2v) (osa EU) 
31.24.78 	 Ulkopuolisille tehtävät tietyöt (am) 
31.24.79 Järvenpää-Lahti moottoritien rakentaminen ja 
kunnossapito (sm 2v) 
31.24.87 	 Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvauk- 
set (am) 
LIIKENNEMINISTERIÖN HALLINNONALA 
31.99.50 	 Valtionapu yksityisillä teillä olevien lossien ja 
siltojen kunnossapitoon (sm 3v) 
31.99.77 	 Vuosaaren sataman liikenneväylien 
suunnittelu (sm3v) 
MUUT HALLINNONALAT 
26.98.61 	 EU:n osallistuminen rakenne- ja aluekehitysohjelmiin 
(sm 3v) 
28.80.24 	 VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutustoiminta (sm2v) 
28.99.23 Arvonlisäveromenot (am) 
28.99.24 	 Kehitysyhteistyöstä ja lähialueyhteistyöstä 
aiheutuvat arvonhisäveromenot (am) 
29.10.22 	 Opiskelijoiden harjoittelu (sm 3v) 
34.06.02 Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle 
(am) 
34.06.63 	 Työl 1 isyysperusteinen valtionapu investointeihin 
(sm 3v) 
34.06.77 	 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (sm 3v) 
(osa EU) 
am 	= arviomääräraha 	 k 	= kiinteä määräraha 
sm 2v = kanden vuoden määräraha sm 3v = kolmen vuoden määräraha 
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TASETILIT 
Tasetilit: 
(kts. tasetilien kirjausohjeet 
joulukuu 1995 ja valtiokonttorin tasetilit 1995) 
1000 - 1020 	Tilinpäätöstilit 
1030 - 1070 	Rahatilit 
1080 - 1240 	Saatavien tilit 
1260 	 Varastotilit 
1290 - 1470 	Velkojen tilit 
1510 - 1870 	Virastojen väliset ja sisäiset tilit 
1950 	 Muut tasetilit 
E] 
TULOTILIT 
3000 	Arvonlisävero 	 11.04.01.1 
Tu lolaj it: 
812 	6% 
813 12% 
814 	17% 
815 22% 
3010 	Valtion virastojen ja laitosten yhteisöhankinnoista 
maksama arvonl isävero 	 11.04.01.2 
Tulolajit kuten edellä 
Tielaitoksen sekalaiset tulot (3003-3005) 
3003 	Vuokratulot 	 12.31.24 
(asuntojen ja muiden kiinteistöjen pääomavastikkeet) 
(hoitovastikkeet momentille 31.24.21.2) 
3004 	Takaisinperittävät maanlunastuskorvaukset 
3005 	Tielaitoksen sekalaiset tulot (esim. viivästyskorot) 
3015 	Ulkopuolisilta perittävät osuudet 
tietöiden kustannuksista 	 12.31 .25 
Muut sekalaiset tulot 
Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset (3020-302 1) 
3020 	Menorästien peruutukset 	 12.39.04 
3021 	Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien oikeuksien myynti (3022-3023) 
3022 	Valtion maaomaisuuden myynti 	 12.39.05 
3023 	Pitkäaikaisiin sopimuksiin perustuvat maanvuokratulot 
Vaiti 01 le maksettavat päivä- ja äitiysrahat sekä sosiaaliturvamaksut (3025-3027) 
- siltä osin kuin ne koskevat muuta momenttia kuin 31.24.21 
3025 	Sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat 	12.39.09 
3026 	Tapaturmakorvaukset 
3027 	Päivärahojen ja tapaturmakorvausten sotuolkaisut 
3028 	Muut sekalaiset tulot 	 12.39.10 
(KELA: n korvaukset työterveyshuol lon kustannuksista) 
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MENOTILIT 
TIELAITOS (luku 24) 
YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO (SM 2V) 31.24.21 
4050-4056 31.24.21.1 EU-rahoitus 
4000-4039 31.24.21.2.1 Menot 
4400-4419 31.24.21.2.2 Tulot 
	
4000-4039 	 Yleisten teiden perustienpito 	 31.24.21.2.1 
4000 	Perustienpidon palkkaus (Tiehallinto) 
4001 Perustienpidon palkkaus (Tuotanto) 
4002-4029 Muut toimintamenot (Tuotanto) 
4023 	TEN-hankkeet (Tuotanto) 
4025 	Lähial ueyhteistyö (Tuotanto) 
4029 	EU:n tutkimus- ja kehittämistoiminta (Tuotanto) 
4030-4039 Muut toimintamenot (Tiehallinto) 
4033 	TEN-hankkeet (Tiehallinto) 
4035 	Lähialueyhteistyö (Tiehal 1 into) 
4039 	EU:n tutkimus-ja kehittämistoiminta (Tiehallinto) 
4050-4056 	 E U: n aluekehitysrahastosta rahoitettavien 
hankkeiden kansallinen osuus 	 31.24.21.1 
4050-4052 Tavoitealue 2 
4053-4055 Tavoitealue 5b 
4056 	Yhteisöaloitteet (INTERREG) 
1119 	EU:Ita saatavat matkamenojen korvaukset 	62.12.00 
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Perustienpidon tulot 
4400-4419 	 Perustienpidon tulot 
	 ww1ww 
4400-4409 Perustienpidon tulot (Tuotanto) 
4410-4419 Perustienpidon tulot (Tiehallinto) 
Kustannuslajikentässä pakol 1 isena tietona tulolajit. 
Maksullisen palvelutoiminnan tulot (asetuksen 
mukaiset suoritteet): 
91. Tulot julkisoikeudel 1 isista suoritteista (lupamaksut) 
92. Tulot liiketaloudellisista suoritteista 
(maksullisesta palvelutoiminnasta saatavat tulot, myös ulkomailta saadut 
myyntitoiminnan tulot) 
Muut tulot: 
93. Käyttökorvaukset ja hoitovastikkeet 
(mm. vesi-, sähkö-, sauna-, pesutupa- ym. maksut, 
autotalli- ja autopaikkavuokrat ja vuokrat Raskonelta) 
94. Henkilöstökorvaukset 
(päivä- ja äitiysrahakorvaukset, tapaturma- 
vakuutuslain mukaiset palautukset KELA: n korvaukset 
työterveyshuollosta yms.) 
95. Irtaimen omaisuuden myynti 
(käytöstä poistettavan kai uston myyntitu lot, 
huutokauppatulot ym.) 
96. Omaisuuden myynti (Osakkeiden ja osuuksien myynti) 
97. Sekalaiset tulot 
(esim. saadut vahingonkorvaukset, satunnaiset myyntitulot, 
kehitysyhteistyön korot, vi ivästyskorot) 
98. Koulutuskorvaukset 
Korvaukset valtiolle kunnallisten oppi laitosten harjoittelijoiden 
palkkauskuluista. Oppisopimukset. 
99. Kuntien avustukset 
(esim. työliistämistuki) 
717. Tulonsiirrot ulkomailta 
Ulkomailta ja kansainvähsiltä järjestöiltä saadut osarahoitus- ja avustusluon-
teiset tulonsiirrot. (Esim. EU:n rahoittamat TEN-hankkeet) 
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YLEISTEN TEIDEN PERUSTIENPITO V.1996 
8200-8201, 8800-8819 Yleisten teiden perustienpito v.1996 	 4.96.31.24.21.2 
8200 	Perustienpidon palkkaus v. 1996 (Tuotanto) 
8201 Perustienpidon palkkaus v.1996 (Tiehallinto) 
8800-8809 Muut toimintamenot v. 1996 (Tuotanto) 
8809 TEN-hankkeet (Tuotanto) 
8810-8819 Muut toimintamenot v. 1996 (Tiehallinto) 
8819 	TEN-hankkeet (Tiehallinto) 
8820-8825 	 EU: n aluekehitysrahastosta rahoitettavien 
hankkeiden kansallinen osuus v.1996 	4.96.31.24.21.1 
8820-8822 Tavoitealue 2 
8823-8825 Tavoitealue 5b 
TIEVERKON KEHITTÄMINEN 
8409-8429 	 Tieverkon kehittäminen (sm 2v) 	 31 .24.77.2 
8410 	Kehittämisen palkkaus (Tuotanto) 
8409 	Kehittämisen palkkaus (Tiehallinto) 
8411-8419 Tieverkon kehittäminen (Tuotanto) 
8420-8429 Tieverkon kehittäminen (Tiehal unto) 
8450-8456 	 E U: n aluekehitysrahastosta rahoitettavien 
hankkeiden kansallinen osuus 	 31.24.77.1 
8450-8452 Tavoitealue 2 
8453-8455 Tavoitealue 5b 
TIEVERKON KEHITTÄMINEN V.1996 
8300-8319 	 Tieverkon kehittäminen v. 1996 	 4.96.31.24.77 
8300 	Kehittämisen palkkaus v.1996 (Tuotanto) 
8301 	Kehittämisen palkkausv. 1996 (Tiehallinto) 
8302-8309 Tieverkon kehittäminen v. 1996 (Tuotanto) 
8310-8319 Tieverkon kehittäminen v. 1996 (Tiehal 1 into) 
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JÄRVENPÄÄ-LAHTI MO 
	
8322-8323 	 Järvenpää-Lahti moottoritien rakentaminen 
ja kunnossapito (sm 2v) 
8320-8321 	 Järvenpää-Lahti moottoritien rakentamisen 
valmistelu (sm 2v) 
ULKOPUOLISILLE TEHTÄVÄT TIETYÖT 
6800-6801 	 U Ikopuol isi lie tehtävät tietyöt 
(ulkopuolisten sitoumusosuudet maantie- 
ja paikailistietöiden kustannuksista) 
(vastaava tulotili 3015) 
31.24.79 
4.96.31.24.79 
31.24.78 
TIELAIN MUKAISET MAA-ALUEIDEN HANKINNAT JA KORVAUKSET 
7200 	Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja 
korvaukset 	 31.24.87 
Työ(kohde) 
80 Välipäätösennakkokorvaukset 
81 Tie- ja lunastustoimituspäätöksellä 
maksettavat lopul 1 iset korvaukset korkoineen 
85 Sopimusteitse maksetut korvaukset ja 
tiealueostot 
90 Maanmittaustoimitusten ym. menot 
1118 	Kuntien maksuosuuksien suorittaminen 	62.12.00 
tasetiliä käyttäen 
TIENPIDON VALTIONAVUT 
7229 	Valtionapu yksityisten teiden 	 4.95.31.2551 
tekemiseen v.1995 
7240 	Valtionapu yksityisiliä teillä olevien lossien ja 
siltojen kunnossapitoon (sm 3v) 	 31 .99.50 
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MUUT HALLINNONALAT 
EU :n osallistuminen rakenne- ja al uekehitysohjelmiin sekä yhteisäaloitteisiin 
8550-8555 EU:n osallistuminen rakenne-ja alue- 
kehitysohjelmiin, tavoite 2 	v.1995 (sm 3v) 4.95.26.97.61.2 
8560-8565 EU:n osallistuminen rakenne-ja alue- 
kehitysohjelmiin, tavoite 5b 	v.1995 (sm3v) 4.95.26.97.61.3 
8570-8575 EU:n osallistuminen rakenne- ja alue- 
kehitysohjelmiin, tavoite 2 	v.1996 	(sm 3 v) 4.96.26.98.61.2 
8580-8585 EU:n osallistuminen rakenne-ja alue- 
kehitysohjelmiin, tavoite 5b v.1996 (sm3 v) 4.96.26.98.61.3 
8590-8595 EU:n osallistuminen rakenne-ja alue- 
kehitysohjelmiin, tavoite 2 	(sm 3v) 26.98.61.2 
8595 Yhteisöaloitteet (INTERREG) 
8596-8599 	 EU:n osallistuminen rakenne-ja alue- 
kehitysohjelmiin, tavoite 5b 	(sm 3v) 	26.98.61.3 
8599 	Yhteisöaloitteet (1 NTERREG) 
TYÖLLISYYSPERUSTEISET VALTIONAVUT 
7233 	Työllisyysperusteinen valtionapu 
investointeihin (sm 3v) 	 34.06.63.2 
7230 	Työl lisyysperusteinen valtionapu 	 4.95.34.06.63.2 
investointeihin (sm 3v) v.1995 
7232 	Työllisyyspoliittinen valtionapu 
investointeihin (sm 3v) v.1996 	 4.96.34.06.63.2 
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SIJOITUSMENOT TYÖLLISYYDEN TURVAAMISEKSI 
	
8060-8079 	 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi 	34.06.77.2 
(sm 3v) 
8040-8059 	 Sijoitusmenot työt 1 isyyden turvaamiseksi 	4.96.34.06.77.2 
(sm 3v) V.1996 
8010-8039 	 S ijoitusmenot työt 1 isyyden turvaamiseksi 	4.95.34.06.77.2 
(sm 3v) v.1995 
SEKALAISET ERÄT 
Pal kkaukset 
6020 	Opiskelijoiden harjoittelu 	 29.10.22.1 
(Yliopistolaitos) 
6045 	Palkkaperusteinen työt listämistuki 	 34.06.02.1 
valtionhallinnolle 
Arvonlisäveromenot 
6000 	Arvonl isäveromenot 	 28.99.23.1 
6010 	Yhteisöhankinnoista maksettu arvonlisävero 	28.99.23.2 
6014 	Kandenväl isestä kehitysyhteistyöstä aiheutuvat 
arvonhisäveromenot 	 28.99.24.1 
6015 	Lähialueyhteistyöstä aiheutuvat arvonlisä- 
veromenot 	 28.99.24.2 
Arvonl isäveromenoti 1 ien yhteydessä käytetään kustannuslajeja: 
272 	6% 
273 12% 
274 	17% 
275 22% 
Muut sekalaiset erät 
8540 	Lähialueyhteistyö ja yhteistyö Baltian 
maiden kanssa v.1995 (sm 3v) (IHME) 	4.95.24.50.61 
8541 	Lähialueyhteistyö ja yhteistyö Baltian 
maiden kanssa (sm3v) (IHME) 	 4.96.24.50.66 
6146 	VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutus- 
toiminta (sm 2v) 	 28.80.24 
6145 	VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutus- 
toiminta v.1996 (sm 2v) 	 4.96.28.80.24 
6135 	Työllistämisestä aiheutuvat muut menot 	34.06.02.2 
TULORÄSTIEN TILIT 
860094 Kuntien osuus paikallisteiden 
kunnossapitomenoista v. 1994 5.94.12.31.22 
860095 Kuntien osuus paikallisteiden 
kunnossapitomenoista v. 1995 5.95.12.31.22 
860195 Kuntien osuus paikallisteiden tekemisestä 5.95.12.31.23 
v.1995 
860295 Tielaitoksen sekalaiset tulot v.1995 5.95.12.31.24 
860296 Tielaitoksen sekalaiset tulot v. 1996 5.96.12.31.24 
860395 Ulkopuolisilta perittävät osuudet tietöiden 
kustannuksista 	v. 1996 5.96.12.31.25 
860492 Tulot tielaitoksen maksul 1 isesta 
palvelutoiminnasta 	v.1 992 5.92.12.31.26 
860596 Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuottavien 
oikeuksien myynti 	v.1996 5.96.12.39.05 
860696 Arvonlisävero 	 v.1996 5.96.11.04.01 
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MENORÄSTIEN TILIT 
Tielaitos (luku 24) 
870096 	Ulkopuolisille tehtävät tietyöt 
870196 	Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnatja 
korvaukset 
Muiden hallinnonalojen menot 
5.96.31.24.78 
5.96.31.24.87 
871196 	Arvonlisäveromenot 
871296 	Kehitysyhteistyöstä ja lähialueyhteistyöstä 
aiheutuvat arvonlisäveromenot 
871396 	Palkkaperusteinen työllistäminen, 
palkkaukset ja muut menot  
5.96.28.99.23 
5.96.28.99.24 
5.96.34.06.02 
E*3 
LASKENNALLISET TILIT V. 1997 
900 	Budjettirivi tai suoriteilmoitus 
Poistot 
910 Koneet ja laitteet 
911 Kuljetusvälineet 
912 Rakennukset 
913 Rakennusten kiinteät koneet ja laitteet 
914 Atk-laitteet 
915 Muut 
920 	Erittelemätön laskennal 1 inen kustannus 
- esim. kiinteistön pääoman poisto, korko ja laskennallinen vuok-
ra 
928 	Maa-ainesten laskennallinen kustannus 
930 Vuosilomavaraus, LEL 
931 Vuosilomavaraus, VEL 
932 Sairausvaraus, LEL 
933 Sairausvaraus, VEL 
935 Varausten vastatili 
939 	Vaihto-omaisuuden korko 
Piirien välisen laskutuksen seurantati 1 it: 
940 Palvelukeskukset 
941 Uudenmaan tiepiiri 
942 Turun tiepiiri 
943 Kaakkois-Suomen tiepiiri 
944 Hämeen tiepiiri 
945 Savo-Karjalan tiepiiri 
946 Keski-Suomen tiepiiri 
947 Vaasan tiepiiri 
948 Oulun tiepiiri 
949 Lapin tiepiiri 
950 	Erittelemätön laskennallisten kustannusten hyvitys; 
960 	Sisäinen lasku 
980- 	Numerosarja varattu piirien käyttöön 
999 (mm. jos piiri hoitaa hankkeiden välistä sisäistä laskutusta 
laskennallisina erinä. Sarjasta voidaan ottaa käyttöön menotilejä 
ja vastaavia hyvitystilejä tai hyvityksissä voidaan käyttää tiliä 
950.) 
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TILINUMEROT 	MOMENTIT 	1997 
900-999 	 Laskennalliset tilit 
1000-1 959 	Tasetilit (6-aikuinen hallinnollinen tili) 
Tulomomentit 
3000 11.04.01.1 Arvonlisävero 
3010 11.04.01.2 Valtion virastojen ja laitosten yhteisöhankinnoista 
maksama arvonlisävero 
3003-3005 12.31 .24 Tielaitoksen sekalaiset tulot 
3015 12.31 .25 Ulkopuolisilta perittävät osuudet tietöiden kust. 
3020-3021 12.39.04 Menorästien ja siirrettyjen määrärahojen peruutukset 
3022-3023 12.39.05 Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuott.oikeuk. myynti 
3025-3027 12.39.09 Valtiolle maks. päivä- ja äitiysrahat ja sotumaksut 
3028 12.39.10 Muut sekalaiset tulot 
Menomomentit 
8590-8595 26.98.61.2 EU:n osallistuminen rakenne- ja aluekehitysohjelmiin 
8596-8599 26.98.61.3 EU:n osallistuminen rakenne- ja aluekehitysohjelmiin 
6146 28.80.24 VEL- perusteiset ja varhaiskuntoutustoiminta 
6000 28.99.23.1 Arvonhisäveromenot 
6010 28.99.23.2 Yhteisöhankinnoista maksettu arvonl isävero 
6014 28.99.24.1 Kandenvälisestä kehitysyhteistyöstä aih.ALV 
6015 28.99.24.2 Lähialueyhteistyöstä aiheutuvat arvonl isäveromenot 
6020 29.10.22.1 Opiskelijoiden harjoittelu 
4050-4056 31 .24.21.1 EU:n aluerahastosta rahoitettavien hankkeiden 
kansallinen osuus 
4000-4039 31 .24.21 .2.1 Yleisten teiden perustienpito, menot 
4400-4419 31.24.21.2.2 Yleisten teiden perustienpito, tulot 
8450-8456 31.24.77.1 EU:n aluerahastosta rahoitettavien hankkeiden 
kansallinen osuus 
8409-8429 31.24.77.2 Tieverkon kehittäminen 
6800-6801 31.24.78 Ulkopuolisille tehtävät tietyöt 
8322-8323 31.24.79 Järvenpää-Lahti moottoritien rakentaminen ja 
kunnossapito 
7200 31.24.87 Tielain mukaiset maa-alueiden hank. ja korvaukset 
7240 31.99.50 Valtionapu yksityisiliä teillä olevien lossien ja siltojen 
kunnossapitoon 
6045 34.06.02.1 Palkkaperusteinen työllistämistuki valtionhallinnolle 
6135 34.06.02.2 Työllistämisestä aiheutuvat muut menot 
7233 34.06.63.2 Työllisyysperusteinen valtionapu investointeihin 
8060-8079 34.06.77.2 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi 
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Siirretyt määrärahat 
8540 4.95.24.50.61 Lähialueyhteistyö ja yhteistyö Baltian maiden kanssa 
8541 4.96.24.50.61 Lähialueyhteistyö ja yhteistyö Baltian maiden kanssa 
6145 4.96.28.80.24 VEL-perusteinen ja varhaiskuntoutustoiminta v. 1996 
8820-8825 4.96.31.24.21.1 EU:n aluekehitysrahastosta rah. osuus v.1996 
8200-8201 4.96.31.24.21.2 Yleisten teiden perustienpito, palkat v.1996 
8800-8819 4.96.31.24.21.2 Yleisten teiden perustienpito, muut menot v. 1996 
8300-8319 4.96.31.24.77 Tieverkon kehittäminen v. 1996 
8320-8321 4.96.31.24.79 Järvenpää-Lahti moottoritien rakentamisen 
vaimistelu 
7229 4.95.31.25.51 Valtionapu yksityisten teiden tekemiseen v.1995 
8550-8555 4.95.26.97.61.2 EU:n osail. rakenne- ja aluekehitysohjelmiin v. 1995 
8560-8565 4.95.26.97.61.3 EU.n osail. rakenne-ja aluekehitysohjeimiin v. 1995 
8570-8575 4.96.26.98.61.2 EU:n osali. rakenne- ja aluekehitysohjelmiin v. 1996 
8580-8585 4.96.26.98.61.3 EU.n osaU. rakenne- ja aluekehitysohjelmiin v. 1996 
7230 4.95.34.06.63.2 Työllisyysperusteinen valtionapu invest. v.1995 
7232 4.96.34.06.63.2 TyöUisyyspoliittinen valtionapu investointeihin v. 
1996 
8010-8039 4.95.34.06.77.2 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi 	v. 1995 
8040-8059 4.96.34.06.77.2 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi 	v.1996 
Tulorästit 
860094 5.94.12.31.22 Kuntien osuus paikailisteiden kpt.menoista v.1994 
860095 5.95.12.31.22 Kuntien osuus paikailisteiden kpt. menoista v.1995 
860195 5.95.12.31.23 Kuntien osuus paikallisteiden tekemisestä 	v.1995 
860295 5.95.12.31.24 Tielaitoksen sekalaiset tulot v.1995 
860296 5.96.12.31.24 Tielaitoksen sekalaiset tulot v.1996 
860396 5.96.12.31.25 Ulkopuolisilta perittävät os. tietöiden kust. v.1996 
860492 5.92.12.31.26 Tulot tielaitoksen maksuil. palvelutoiminnasta v.1992 
860596 5.96.12.39.05 Valtion maaomaisuuden ja tuloatuott.oikeuk. myynti 
860696 5.96.11.04.01 Arvonlisävero 
Menorästit 
871196 	5.96.28.99.23 
871296 	5.96.28.99.24 
870096 	5.96.31.24.78 
870196 	5.96.31.24.87 
871396 	5.96.34.06.02 
Arvon 1 isäveromenot 
Kehitysyhteistyöstä ja Iähialueyhteistyöstä aih.ALV 
U lkopuolisi lie tehtävät tietyöt 
Tielain mukaiset maa-alueiden hank. ja korvaukset 
Palkkaperusteinen työllistäminen, paikkaukset ja 
muut menot 
